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11.著書
「都市経済学の基礎」
佐々木公明,文世一著
2000年5月,有斐閣
「都市成長管理とゾーニングの経済分析」
佐々木公明著,
2003年8月,有斐閣(2005年度奥井記念賞受賞)
「都市サプセンター形成の経済分析」
佐々木公明,張陽著
2005年10月,有斐閣
「日本における地域間計量モデル分析の系譜:交通投資の社会経済効果測定の
ために」
佐々木公明,国久荘太郎著,
2007年5月,東北大学出版会
2.編著書
"消費者余剰分析:展望"
大槻幹郎,佐々木公明,鴨池治編
「近代t条済理論の展望」,叩.98-117,1987年8月,木鐸社
3.監訳害
「地域経済学と地域政策」by H. Armstrong &J. Taylor
佐々木公明監訳,2005年1月,流通経済大学出版会
4.編書
Optimum and Equilibrium for RegionalEconomics
C0Ⅱected papers ofNoboru sa1仏Shita, Komei sasaki(ed.)
November 1996, springer - ver]ag.
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2Ⅱ , 研 究 論 文
Ⅱ 一  1 . 1 n t e r n a t i o n a ] J o u r n a l s
1 . " T r e a t i e s  o n  T r a 丘 I C A s s l g n m e n t '
R e g i o n a l  s c i a ] c e  a n d  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 4 ,  N O . 1 , 1 9 7 4 ,  P P . 1 3 - 2 3
2 . "  A n  E m p i r i c a l A n a l y s i s  o f  L m e a l A g g r e g a t l o n  p T o b l e m s
J o u r n a l  o f  E c o n o m e t r i c s ,  V 0 1 . フ ,  N O . 3 , 1 9 7 8 ,  P P . 3 1 3 - 3 3 1
3 . " T r a d e  - 0 丘 b e t w e e n  A g g e g a t e  E 丘 I c l e n c y  a n d  l n t e n ' e g i o n a l E q u i t y
R e σ i o n a l  s c i e n c e  a n d  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 8 ,  N O . 3 , 1 9 7 8 ,  P P . 3 0 3 - 3 0 5
4 . " T r a v e l D e m a n d  a n d  E v a l u a t i o n  o f a  T r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  c h a n g e
E n v i r o n m e n t  a n d  P 1 丑 n n i n g  A ,  V 0 1 . 1 4 ,  N O . 2 , 1 9 8 2 ,  P P . 1 6 9 - 1 8 2
5 . " A  H o u s e h o ] d  H ' o d u c t i o n  A p p r o a c h  t o  t h e  E V 3 1 U 丑 t i o n  o f T r a n s p o r t  s y s t e m  c h a n g e
R e g i o n a l  s c i e n c e  a n d  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 3 , 1 9 8 3 ,  P P . 3 6 3 3 8 2
6 . " N o n s u r v e y  M e t h o d s  f o r  p r o j e c t i n g  t h e  l n p u t ・ O U ゆ U t  s y s t e m  a t  a  s m a Ⅱ ・ R e g i o n
L e v e l "
J o u r n a l  o f  R e g i o n a l  s c i e n c e ,  V 0 1 . 2 4 ,  N O . 1 , 1 9 8 4 ,  P P . 3 5 - 5 0  ( i n  a s s o c i a t i o n  w i t l ]
H i t o o  s h i b a t a )
フ . "  R e g i o n a ]  D i 丘 e r e n c e  i n  T o t a l  F a c t o r  p r o d u d i v i t y  a n d  s p a t i a l  F e a t u r e s
R e g i o n a l  s c i e n c e  a n d  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V O . 1 5 ,  N O . 4 , 1 9 8 5 ,  P P . 4 8 9 - 5 1 6
8 . " A  c o m p a r a t i v e  s t a t i c  A n a l y s i s  o f  u r b a n  s p a t i a ]  s t r u c t u r e  i n  t h e  s e t t i n g  o f
E n d o g e n o u s  l n c o m e "
J o u r n a l  o f  u T b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 2 2 ,  N O . 1 , 1 9 8 7 ,  P P . 5 3 - 7 2
9 . " M u l t i r e g i o n a l  M o d e l  w i t h  E n d o g e n o u s  p r i c e  s y s t e m  f o r  E v a l u a t i n g  t h e  R o a d
C o n s t r u c t i o n  p r o j e c t "
E n v i r o n m e n t  a n d  p l a n n i n g  A ,  V 0 1 . 1 9 ,  N O . 8 , 1 9 8 7 ,  P P . 1 0 9 3 - 1 1 1 4 6 n  a s s o c i a t i o n
W i t h  M a S 3 S h i  s h i n m e i  a n d  s o t a r o  K u n i h i s a )
1 0 . "  o n  a  p o s s i b l e  B i a s  i n  E s t i m a t e s  o f  H e d o n i c  p r i c e  F u n c t i o n s
J o u m a 】  o f u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 2 5 ,  N O . 1 , 1 9 8 9 ,  P P . 1 3 8 - 1 4 2
1 1 . " T r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  c h a n g e  a n d  u r b a n  s t r u c t u r e  i n  T W O  T r a n s p o r t  M o d e
S e t t i n g
J o u r n a 】  o f  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 2 5 ,  N O . 3 , 1 9 8 9 ,  P P . 3 4 6 - 3 6 7
12 "The Establishment ofa subcenter and urban spatialsu'udure
Environment and planning A, V01.22, NO.3,1990, PP.369-383
"1ncome c]ass, Modal choice and urban spatia] structure
Joumal of urban Economics, V01.27, NO.3,1990, PP.322343
" The E丘ects of urban Transpottation costs on urban spatial structure with
Endogenous wagelncome
Regional sdence and urban Economics, V01.20, NO.2,1990, PP.223-2436n
assodation with Michihiro Kaiyama)
An Alta'native ve玲ion ofa vintage Modelofan urban Housing Market'、
J0Ⅲ、nal of urban Economics, V01.28, NO.2,1990, PP.125-139
"An EmplrlcalAnalysls ofthe space Rent and Land Rent wlthln a cBD"
Environment and planning A, V01.23, NO.1,1991, PP.139-146
"1nterjurisdictional comnwting and Local public Goods
The Anna]s of Regional sdence, V01.25, NO.4,1991, PP.271-285
E丘ect of urban Transportation system change on Land prices in the setting of
OwneT・occupied Residence"
Journal of urban Economics, V01.32, NO.3,1992, PP.351-3666n association with
Se・il Mun)
'T松de and M喰ration in a TWO・city ModelofTransportation lnvestments
The Annals of Regional sdence, V01.26, NO.4,1992, PP.305-317
'1nformatlon Techn010部 and urban spatial structure
In : The cosmo-cteative society (edited by A. E. Anderson et al.), springel'・
Verlag,1993, PP.17フ-195
Evaluation of Road C叩acity and lts spatialAⅡOcation
The Annals of Regional science, V01.29, NO.2,1995, PP.143-154 (in 丑Ssociauon
W北h sotaro Kunihisa and Masahiro sugiyama)
A Dynamic Analysis ofMultiple - center Formation in a city
Journa] of utban Economics, V01.40, NO.3,1996, PP.257-2786n association 、vith
Se・il Mun)
13
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22
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21
2 3 . " E 任 e c t s  o f s u b c e n t e r  F o r m a t i o n  o n  u r b a n  s p a t i a l s t r u c t u r e
R e g i o n a l  s c i e n c e  a n d  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 2 7 , 1 9 9 7 ,  P P . 2 9 7 3 2 4 , 6 n  a s s o c l a t l o n
W i t h Y a n g  z h a n g )
2 4 . " H i g h _ s p e e d  R a i ]  T r a n s i t l m p a c t  o n  R e g l o n a l  s y s t e m s  :  D o e s  t h e  s h i n k a n s e n
C o n t r i b u t e  t o  D i s p e r s i o n ? "
T h e  A n n a l s  o f  R e g i o n a l  s c i e n c e ,  V 0 1 . 3 1 , 1 9 9 7 ,  P P . フ フ - 9 8  ( i n  a s s o c i a t i o n  w i t h
T a d a h i r o  o h a s h i 帥 d A s a o  A n d o )
2 5 . " u r b a n i z a t i o n ,  u r b a n  c o n c e n t r a t i o n  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t "
R e v i e w  o f  u t b a n  &  R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t  s t u d i e s ,  V 0 1 . 9 , 1 9 9 7 ,  P P . 5 5 - 7 9  ( i n
a s s o d a t i o n  w i t h  T a k u  l t o ,  s o t a r o  K u n i h i s a  a n d  M i c h i h i T O  K a i y a m a )
2 6 . " o p t i m a l u r b a n  G r 0 航 h  c o n t r 0 1 "
R e g i o n a l  s c i n e c e  a n d  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 2 8 , 1 9 9 8 ,  P P . 4 7 5 - 4 9 6
2 7 . " L o c a l  p u b l i c  G o o d s  a n d  T h e i r  c a p i t a l ・ G a i n  E 丘 e c t s
R e g i o n a l  s d e n c e  a n d  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 3 0 , 2 0 0 0 ,  P P . 4 5 - 5 7
2 8 . "  s p a t i a l  s t r u d u r e  i n  a n  o p e n  c i t y  w i t h  丑  S u b c e n t e r
T h e  A n n a 】 s  o f  R e g i o n a l  s c i e n c e ,  V 0 1 . 3 4 , 2 0 0 0 ,  P P . 3 7 - 5 3  ( i n  a s s o d a t i o n  w i t h  Y a n g
Z h a n g )
2 9 . "  s p a t i a ]  s t r u c t u r e  o f  a  M e t r o p o l i t a n  A r e a  w l t h  a n  A g r i c u l t u r a l  H m t e r l a n d "
J o u r n a l  o f  u r b a n  E c o n o m i c s ,  V 0 1 . 4 8 , 2 0 0 0 ,  P P . 3 0 7 - 3 2 0 6 n  a s s o c i a t i o n  w i t h  F u m i o
T a k u m a )
3 0
" T h r e e  G l o b a ]  c i t i e s  :  N e w  Y o r 1 ζ ,  L o n d o n  a n d  T o k y o "
6 n  a s s o c i a t i o n  w i t h  T  R .  L a k s h m a n a n ,  D .  E .  A n d e r s o n ,  a n d  L .  c h a 杜 e r j e e )
I n  :  G a t e w a y s  t o  t h e  G l o b a l  E c o n o m y  ( e d i t e d  b y  A .  E .  A n d e r s o n  a n d  D .  E
A n d e r s o n ) ,  E d w a r d  E l g a r , 2 0 0 0 ,  P P . 4 9 - 8 0
3 1
" T h e  E c o n o m i c  s y s t e m  o f s m a Ⅱ ・ t o ・  M e d i u m  s i z e d  R e g i o n s i n ] a p a n
6 n  a s s o c i a t i o n  w i t h  s e ・ i l  M u n )
I n  :  T h e o r i e s  o f  E n d o g e n o u s  R e g i o n a ]  G r o w t h , ( e d .  B .  J o h a n s s o n  e t  a l . ) ,  s p r i n g e r ,
2 0 0 1 ,  P P . 2 0 9 - 2 3 0
3 2
" R o l e s  o f  p u b l i c  c a p i t a l i n  p a k i s t a n ' S  E c o n o m y  :  p r o d u c t i v i t y , 1 n v e s t m e n t  a n d
G r o w t h  A n a l y s i s
R e v i e w  o f  u r b a n  &  R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t  s t u d i e s ,  V 0 1 . 1 3 ,  N O . 2 , 2 0 0 1 ,  P P . 1 4 3 - 1 6 2
6 n  a s s o c i a t i o n  w i t h  M .  T a r i q Y o u s u f K h a n )
?
33."A]ternative view on optimalurban Growth controls
239-240The Annals of Regional science, V01.36, NO.2,2002, PP
34."DO Migrants Reactto lnh2Sttucture Di丘erence between urban and RuralArea?
Developments ofan Extended Harris・Todaro Model"
Review ofurban & RegionalDeve]opment studies, V01.17, NO.1,2005, PP.68-88 (in
association with lsmai11Ssah and TTariq Y. Khan)
35."Nuisance zon血g,the Labor Market and capltalGain
The Annals of Regiona] sdence, V01.38, NO.4,2004, PP.675-686
36."Edge city Formation and the Resu]ting vacated Business District"
The Anna}s of Regional science, V01.39, NO.3,2005, PP.523540 (in association
WithYangzhang)
37."urbanization process and Land use policy
The Annals of Regional science (forthcoming),(in association with xiangchun LU)
Ⅱ一2 国内学会機関1志
『李刊王里言命糸蚤済学』(現TheJapaneseEconomicReview)Ⅱ一2-1
1.日本における企業の投資行動:クロス・セクション・データによる2,3 の計測
第24巻, PP.71-76,1973年
2.投資関数の統計的分析:ミクロデータによる能力一加速度型モデルの適用
第25巻,即.61-71,1974年
5
「応用地域学研究』Ⅱ一2-2
1."urban Transportation system change and lts Evaluation
NO.1, PP.13-27,1995
2."Economic Analysis ofthe ゛1ncentive zoning゛scheme inJapan"
NO.2, PP.17-21,1996,(in assodation with KenichiAbe)
3.エッジシティの形成と都心の空洞化
NO.4,即.89-1侃,1999年 W長陽と共著)
4.後背農地を持つ都市圈の空間的構造
NO.4,即.103-113,1999年(宅間文夫と共著)
5.近隣外音倒生が存在する下でのゾーニングの効果のネ聖済分析
NO,5, PP.103-114,2000年
66 . ニ ュ ー サ ン ス ゾ ー ニ ン グ と 労 働 市 場 と キ ャ ピ タ ル ゲ イ ン
N O . フ ,  P P . 2 9 - 3 8 , 2 0 0 2 年
フ . 人 口 移 動 を ぢ 慮 し た ア メ ニ テ ィ の 経 済 学 的 部 価
N O . 8 ( 2 ) , 即 . 3 3 - 4 4 , 2 0 0 3 年 ( 富 I M 1 武 志 と 共 著 )
8 . 笥 珂 i 化 過 程 と 1 . 地 利 用 政 策
N O . 1 0 , 即 . 1 - 1 4 , 2 0 備 年  U 倉 向 春 と 共 愨 り
9 . 市 町 村 ' 財 政 に お け る ワ ラ イ ペ ー パ ー 効 果 の 検 討
N O . 1 0 , 即 . 2 9 . 4 2 , 2 0 妬 年  q 黄 ブ 卞 i 歩 央 と 共 粘 →
1 0 . 中 国 に お け る 持 家 仕 宅 政 策 と 都 市 空 間 構 造 に 関 す る 分 析
N O . Ⅱ , 即 . 4 3 - 5 3 , 2 0 0 6 年 ( 姜 雪 ' M j と 共 著 )
印 本 統 計 学 会 1 越
Ⅱ 一 2 - 3
1 . " o i ]  c r i s i s  a n d  E n a 、 g y  D e m a n d  i n  t h e  J a p a n e s e  M a n u f a c t u r i n g  :  R e g i o n a l
D i l n e n s l o n
V 0 1 . 1 9 ,  N O . 2 ,  P P . 1 9 7 - 2 1 8 , 1 9 8 9 6 n  a s s o c i a t i o n  w i t h  Y o s h i h i 1 Φ  T s u k a d a  a n d  H i r o o
S h i b a t a )
Ⅱ 一 2 - 4  『 交 通 学 陌 升 究 』
1 ' 高 速 鉄 道 整 備 の 地 域 シ ス テ ム に ヲ ' え る 影 郷 : 新 韓 線 ネ ッ ト ワ ー ク は 地 域 分 散 を
促 進 さ せ る の か ?
即 . 1 1 1 - 1 2 5 , 1 9 9 6 年 ( 火 橋 忠 宏 , 安 ' 訓 明 夫 と 共 羔 ヲ
2 . 地 城 連 携 に よ る 地 域 問 道 路 の 整 備 制 度 に 関 す る 一 般 均 衡 分 析
即 . 6 1 - 7 0 , 2 0 0 5 午 ( 田 村 正 文 , 福 1 1 1 敬 と 共 ぎ D
Ⅱ 一 2 - 5  吐 也 城 学 研 究 . 1
1 . 水 資 源 が 地 域 経 済 に 及 ぽ す 影 導 : 中 冏 帳 告
第  8  巻 , 即 .  H 5 - 1 3 5 , 1 9 7 8 年  U 司 久 引 1 太 鄭 , 竹 内 祐 一 と 共 著 )
2 . 小 地 城 レ ベ ル に お け る 産 業 連 別 シ ス テ ム 推 定 の た め の N o n s u r v e y M e t h o d  に つ
い て
第 1 3 巻 、 即 . 1 8 3 - 2 侃 , 1 9 8 3 年 ( 柴 田 洋 雄 と 共 著 )
3 . 制 珂 i 交 通 体 系 の 変 化 の 評 価 に つ い て
第 1 4 巻 , 叩 . 1 2 7 - 1 3 8 , 1 9 8 4 年
4 . 家 計 生 産 関 数 ア プ ロ ー チ に よ る 交 通 体 系 の 評 価 の 方 法
第 1 5 巻 ,  P P . 1 6 3 - 1 7 0 , 1 9 8 5 午
Ⅱ一2-6 『口木観光学会i劇
1.微視的地域科学の力法による観光地城形成過程の分析
NO.37,即.8-15,2000年(1壬1浮恵一と共著)
Ⅱ一2-7 鵬Uヒ都市学会研究年村U
1.地域公共施設の最適規模:些別関数の分析
VO].3,即.1830,2001年(1N井渉央.張陽と共茗)
Ⅱ一2-8 Ⅲ」本都市学会年轍、1
1.窄冏的影Wをぢ應した市岡村財政のフライペーパー効米の分寸斤
V01.39,即.118-122,20怖年(桜井渉央と共茗)
Ⅱ一3 大学紀要
『1nterdisciplinary lnformation sciences』(所を密なレフェリー制を適川してⅡ一3-1
いる)
1."Econometric Analysis ofthe E丘ects of zoning ordinance on Residentia1 上and
Price"
V01.3, NO.2, PP.147-153,19976n association with Kenichi Abe)
2."Macro Economic E丘ects of Road Transport policies : Empirical Ana]ysis fω'Japan
V01.5, NO.1, PP.45-54,1999 (in association with Tetsuji sato and sotaro
Kunihisa)
3. Regional Disparity in pakistan'S Economy : RegionalEconometTic Analysis of
Causes and Remedies
V01.9, NO.2, PP.293-308,20036n association with Khan M. Tariq YOUSUO
4."we]fare E丘ects ofNuisance zoning
VO].12, NO.2, PP.85-91,2006 (in association with Yang zhang)
5."Regional Disparity and Regiona] Economic system in china
V01.13, NO.2, PP.203-226,2007 (in association withJia HUD
Ⅱ一3-2 怖π究年・蛾「経済学」』
1.技術選択の理論について:J.Robinson「資木蓄砧論」に関するノート
第31巻,第 1号, PP.24-33,1969イ「:
2.投資と生産の理論について:週換投資リUEの一考察
第32巻第 1・号, PP.59-66,1970年
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83 . ク ロ ス ・ セ ク シ ョ ン 推 定 値 と タ イ ム シ リ ー ズ 推 定 値 問 の 北 剛 t に つ い て : 能 力
加 速 度 型 投 資 関 数 の 場 合
第 3 7 巻 , 第  2  号 ,  P P . 4 9 - 6 6 , 1 9 7 5 イ f
4 、 都 市 構 造 の 比 較 静 学 分 析 : 個 人 所 得 が 内 生 的 に 決 定 さ れ る 場 合
第 4 8 巻 , 第  2  号 , 即 . 1 5 - 2 9 , 1 9 8 6 年
5 . "  R o l e s  o f A g r i c u l t u r a l  s e c t m ' i n  c i t y  F o r m a t i o n
第 5 9 巻 第  4 号 ,  P P . 1 2 1 - 1 3 3 , 1 9 9 8 年
Ⅱ 一 3 - 3  『 応 用 情 報 学 研 究 年 机 ^
1 . 投 資 行 動 に お け る 資 金 制 約 : ク ロ ス ・ セ ク シ ョ ン デ ー タ に よ る 「 マ イ ヤ ー =
ク ー 仮 説 」 の 検 証
第  4  巻 , 第  1  号 ,  P P . 1 1 9 - 1 2 3 , 1 9 7 8 年
2 . 連 立 方 程 式 体 系 に お け る 内 挿 お よ び 外 挿 に よ る 推 定 方 法 問 の 比 較
第  5  巻 , 第  1 号 . 即 . 1 2 7 - 1 3 9 , 1 9 7 9 年 ( 越 智 教 文 と 共 著 )
3 . " A  N o t e  o n  T h ι 五 υ α I u a h 0 π  o j u ? ' b α π  7 r a " S つ o r t a h ' 0 π  P o l i a ' ι S
第  8  巻 , 第  1  号 ,  P P . 1 0 9 - 1 1 7 , 1 9 8 2 年
4 . " A N o t e  o n A  ア h ι 0 η , o f 所 ι  C 0 π S 記 " 1 つ ガ 0 π F 記 π d i 0 π
第  9  巻 , 第  1 号 ,  P P . 6 5 - 7 2 , 1 9 8 3 年
5 . " A  s y n t h e t i c  A p p r o a c h  t o  t h e  s p e c i f i c a t i o n  o f  a  M u l t i r e g i o n a l  E c o n o m e t t i c  M o d e l
a n d  a n  l n t e r r e g i o n a 1 1 n p u t ・ O U 如 U t  M o d e l "
第 1 1 巻 , 第  2  号 ,  P P . 1 - 4 1 , 1 9 8 6 年
6 ご 情 報 化 社 会 に お け る 都 市 の 空 問 的 構 造 : 企 業 の 分 散 お よ び 「 常 務 」 部 門 の 分 航
立 地 の 可 能 性 を 中 心 と し て
第 1 5 巻 , 第  1 号 , 即 . 8 1 - 1 0 5 , 1 9 9 0 年
7 ご 情 報 技 術 ・ 在 宅 勤 務 お よ び 都 市 の 空 問 的 構 造
第 1 6 巻 , 第  1 号 ,  P P . 4 5 - 5 8 , 1 9 9 0 年
8 . " u r b a n  B u s i n e s s  L o c a t i o n
第 1 7 巻 , 第 1 , 2 合 併 卜 号 ,  P P 、 1 0 7 - 1 2 7 , 1 9 9 2 年
9 . 地 方 公 共 財 と キ ャ ビ タ ル ゲ イ ン
第 1 8 巻 , 第 1 , 2  合 併 ・ 号 , 即 . 1 6 7 - 1 7 2 , 1 9 9 3 年
Ⅱ一3-4 「山形大学紀要(社会科学)』
1.技術進歩と企業の投資行動
第 4 巻, PP.81-91,1973年
2.投資行動の計量分析:展望
第 5 巻、 PP.15-33,1974年
Ⅱ一3-5 『東京経大学会え剖
1.時問距離と地域生産関数
第100号, PP.167-195,1977年(国久荘太郎と共著)
Ⅱ一4 商業1志等
Ⅱ一4-1 『高速道路と資動車』
1.ド上ソプ需要,輸送手段選択行動と交通体系の変化
1977年9月号,即.31-35 (前編),1977年10月号,即.23-27 (後桐)
2.交通体系の評価:坂下昇教授の批判にこたえて
1979年10月号, PP.33-36
3.通勤費の支給と都市構造
1992年1月号, PP.2831
4.「範囲のネ獣斉陛」のアプローチによるバイパスの経済効果計測の試み
1993年6月号,即.21-27(国久荘太郎と共著)
5. TDMが目ざすもの
1999年4月号, PP.フ-10
畔釜済セミナー』(U本評諭社)Ⅱ一4-2
1.自治体の最適規模と市町村合併
2001年11月号, PP.20-24
1
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Ⅲ 調査報告書(科学研究費補助金研究成果報告書)
P恬報化社会」における都市構造に関する経済学的分析
(課題番号02飴0001×一般研究C)
1990-1991年度研究成果祁告霄
研究代表者佐々木公明,19兜年3月
1 0
2
都 市 に お け る マ ル チ セ ン タ ー の 形 成 と そ の 成 果 に 関 す る 動 学 的 経 1 斉 分 析
( " 果 題 番 号 叫 6 3 0 0 船 ) ( 一 般 研 究  C )
1 9 兜 ・ 1 9 9 3 午 座 研 究 成 果 打 1 ・ 告 古
研 究 代 表 名 佐 々 木 公 明 , 1 9 9 4 年 3  河
最 適 な 都 市 管 理 に 関 す る 政 治 経 済 学 的 分 析
( 課 題 番 号 俳 6 3 0 0 侃 X I ' 耕 諾 研 究  C )
1 9 9 5  - 1 9 9 6 年 度 研 究 成 果 、 衆 { 〒 1 牛
研 究 代 衣 名 佐 々 木 公 明 、  1 9 9 7 年 3 何
都 市 成 長 管 理 が 都 市 の 空 問 的 構 造 と 住 民 の 原 生 に り ' え る 影 鞍 に 渕 す る 研 究
儲 果 題 番 号 0 9 6 3 0 ( 川 1 ) 怯 顎 矧 肝 究  C )
1 9 9 7 - 1 9 9 8 郁 度 研 究 成 牙 t 縦 告 ■
研 究 代 表 者 佐 々 木 公 明 . 1 9 9 9 年 3 "
ゾ ー ニ ン グ 制 度 の 評 価 に 鬨 す る 都 市 経 済 学 的 研 究
( 課 恕 番 号 1 1 6 3 0 0 0 2 X 基 盤 研 究 ( C X 2 ) )
1 9 9 9 - 2 0 0 1 年 度 研 究 成 果 撮 告
研 究 代 表 者 佐 々 水 公 明 . 2 0 0 2 午 ・ 3  乃
ニ ュ ー サ ン ス ゾ ー ニ ン グ が l j Ⅲ 市 場 と 労 働 市 場 に 及 ぼ す 影 竿 N こ 関 す る 研 究
( 課 題 番 ぢ 1 4 5 3 0 0 0 2 × 1 ' 給 研 究 ( C X 2 ) )
2 0 0 2 - 2 0 0 4 年 度 研 究 成 果 机 告 書
研 究 代 表 者 佐 々 水 公 明 , 2 0 0 5 年 3 月
白 徳 と 連 携 に よ る 新 た な 都 市 ・ 地 域 シ ス テ ム の 枇 築
( 課 題 番 号 1 7 2 0 3 0 1 8 X 某 盤 研 究 A )
2 0 0 5 - 2 0 0 8 午 孃 価 究 成 果 ・ 繊 告 書
研 究 代 表 名 佐 々 木 公 明 , 2 0 四 午 3 打 ( 予 症 )
3
E v a l u a t i o n  o f  u r b a n  T r a n s p 0 此 a t i o n  s y s t e m  c h a n g e ,
A t t h e  s e c o n d  w o r d  c o n g r e s s  o f t h e  R S A ,
J u n e  4 - 1 5 , 1 9 8 4 ,  R o t t a ' d a m ,
K o m a  s a s a l a
4
5
6
7
Ⅳ . 口 頭 発 表 ( 国 際 会 議 の み )
1 .  R e g i o n a l  D i 丘 e r e n c e  i n  T o t a ]  F a c t o r  p r o d u c t i v i t y  a n d  s p a t i a l  F e a t 山 、 e s ,
A t  t h e  8  t h  p a C 廿 i c  c o n f e r e n c e  o f  R e g i o n a l  s c i e n c e ,
A u g u s t  1 7 - 1 9 , 1 9 8 3 ,  T o k y o
K o m a  s a s a k i
2
3 MUHiregional Mode] with Endogenous price system for Evaluating Road
Construdlon projed,
Atthe 9 th pacific confa'ence of Regional science,
August 12-15,1985, M010kai, Hawaii,
A]so atthe TOlwo conference ofthe world university
August 21-23,1986, Tokyo,
Komeisasaki, Masashishinmeiand sotaro Kunihisa
4 Transportatlon system ch丑nge and urban structure in TWO・Transport Mode
Settmg,
Atthe 27th European congress ofRSA,
August 25-28,1987, Athens,
KomeiS丑Sa]U
5 Income class, Model choice, and urban spatial structure,
Atthe 17th Annual conference of British section ofthe RSA,
September 3-5,1987, stir]1ng,
Komeisasaki
6 Trade and Migration 血 a TWO・city ModelofTransportation 11Westments,
Atthe RSA semin雛、 on TTansportation Networks and RegionalDevelopment,
May 23-26,1989, Leningrad, USSR,
Komeisasaki
11
7 Urban Buslness Locatlon,
Atthe soda'torn summeruniva'sity
August 20-24,1990, Huddinge, sweden,
Komeisasala
8 Information Techno]ogy and urban spatial structure,
Atthe 30山 European congress ofthe RSA,
August 26-29,1990,1St2nbul,
Komeisasaki
9 E丘ects of urban Transportation system change on Land prices in the se杜ing of
Owner・occupied Residence,
Atthe conference on property Developmentand urban GmW血,
October 21-24,1990, Hong Kong,
Se・il Mun and Komei sasald
1 2
1 0
U r b a n  B u s i n e s s  L o c a t i o n ,
A t t h e  T h i T d  c o n f e r e n c e  o f t h e  p a c i f i c  R i m  c o u n c i l o n  u r b a n  D e v e ] o p m e n t ,
O c t o b e r  6 - 1 0 , 1 9 9 1 ,  v a n c o u v e r ,
K o m e i s a s a k i
1 1
P r o d u c t i o n ,  E n v i r o n m e n t a l  Q u a 】 i t y ,  a n d  v o l u n t a r y  l n c o m e  R e d i s t r i b u t i o n  i n  a  c i t y
A t t h e  3 9 t h  N o r t h  A m e r i c a n  M e e t i n g s  o f t h e  R S A ,
N o v e m b e r  1 1 - 1 5 , 1 9 9 2 ,  c h l c a g o ,
K o m e l s a s a k i
1 2
A g r i c u H u r a l s e d o r i n  a  T i e b o u t  M o d e l ,
A t t h e  3 9 血 N o r t h A m e r i C 丑 n  M e e t i n g s  o f R S A ,
N o v e m b e r  1 1 - 1 5 , 1 9 9 2 ,  c h i c a g o ,
K o m e i s a s a k i
1 3
U r b a n i z a t i o n ,  u r b a n  c o n c e n t r a t l o n  a n d  E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t ,
A t t h e  p a c i f i c  R i m  A s s o c i a t i o n  T a s k ・ F o r c e  o n  R e g i o n a ]  p a c i f i c  l n t e g r a t i o n ,
J u n e  3 0  - J u l y  l , 1 9 9 3 ,  N a h a ,  o k i n a w a ,
K o m e i s a s a k i ,  T a k u  l t o ,  s o t a r o  K u n i h i s a  a n d  M i c h i h i r o  K a i y a m a
1 4 .  E v a l u a t i o n  o f  R o a d  c a p a c i t y  a n d  l t ' s  s p a t 1 且 I  N l o c a t i o n ,
A t t h e  F i 丘 h  c o n f e r e n c e  o f t h e  p a c i f i c  R i m  c o u n c i l o n  u r b a n  D e v e l o p m e n t ,
O c t o b e r  3 1 - N o v e m b e r  3 , 1 9 9 4 ,  T a i p e i ,
K o m e i s a s a l d ,  s o t a r o  K u n i h i s a  a n d  M a s a h i r o  s U 即 y 2 m a
1 5
U r b a n  T r a n s p o r t a t i o n  s y s t e m  c h a n g e  a n d  R S  E v a l u a t i o n ,
A t t h e  s i n o 、 J a p a n e s e  s y m p o s i u m  o n  A p p l i c a t i o n s  l i c a t i o n s  o f M a n a g e m e n t ,
M a y  1 9 - 2 0 , 1 9 9 5 ,  F e n g  c h i n a  u n i v e r s i t y  T a i z h o n g ,
K o m e i s a s a k i
1 6 .  A  D y n a m i c  A n a l y s i s  o f M u l t i p l e  c e n t e r  F o r m a t i o n  m  a  c i t y
A t t h e  1 4 t h  c o n f e r e n c e  o f t h e  p a c i f i c  R e g l o n a l  s c i e n c e ,
J u l y  2 5 - 2 7 , 1 9 9 5 ,  T a i p e i ,
K o m e i s a s a k i a n d  s e ・ i l M u n
1 7 .  E c o n o m e t r i c  A n a l y s i s  o f t h e  E 丘 e c t s  o f  z o n i n g  o r d i n a n c e  o n  R e s l d e n t i a l  L a n d  p n c e ,
A t t h e  p R C U D  A n n u a l c o n f e r e n c e ,
O c t o b e r  2 0 - 2 2 , 1 9 9 6 ,  s e o u l ,
K o m e i s a s a k i a n d  K e n i c h i A b e
18Economic Analysis 0丘he "1ncentive zoning' scheme in Japan,
Atthe pRCUD klnual conference,
Odober 27-29,1997, singapore,
Komeisasald and KenichiAbe
19Macro Economic E丘ects of Road Transport policies : EmpiricalAnalysis forJapan,
Atthe seminar on Transportln丘astTucture, space and the Economy ,
February 6-フ,1998, Tlnbergen lnstitute, Amsterdam,
Komei sasaki, Tetsuji sato and sotaro Kunihisa
The Economic system ofsmaⅡ・to・Medium sized Regions inJapan,
Atthe lnternauonalworkshop on Theories ofReglona] Development; Lessons for
Policies of Regiona] Economlc Renewal and Growth",
June 14-16,1998, uddeva11a, sweden,
Se・ilMun and Komeisasala
20
21 "Edge city Formation and the Resulting vacated Business District"
Atthe 39【h European congress ofRSA,
August 23-27,1999, Dublin,
Yang zhang and Komeisasaki
Minimum Lot size zoning and FAR Regulation in the presence of Neighborhood
ExternaHties,
Atthe 6th world congress ofthe RSA,
May 16-20,2000, Lugano, switzerland,
Koma sasala
22
13
23 "Economic Evaluation ofurban Amenities with Taking Migration into
Consideratlon ,
Atthe 42nd European congress ofthe RSA,
August 27-31,2002, Dortmund,
TakeshiTomiokaand Komelsasaki
24DO Migrants Reactto ln介astrud山'e Di丘a'ence between urban and Rura] Area?,
Atthe 44th European congress ofthe RSA,
August 25-29,2004, port,
Ismai】1Ssah, Tariq Khan and Komei sasaki
Urbanization process and Land use policy,
Atthe 45th European congress ofthe RSA,
August 23-27,2005, Amsterdam,
Xiangchun 上U and Komelsasaki
25
1 4
2 6 .  T h e  E 丘 e c t s  o f T e n u r e 、 H o u s i n g  p o 】 i c y  o n  u r b a n  s p a t l a l s t r u d u r e  a n d  s o c l a l w e H a t e
i n  c h l n a ,
A t t h e  3 6 t h  A n n u a l M e e t i n g  o f  B r i t i s h  s e c t i o n  o f t h e  R S A ,
A u g u s t  1 6 - 1 8 , 2 0 0 6 ,  J e r s e y  E n g l a n d ,
X u e m e i J i a n g  a n d  K o m e i s a s a l d
2 7 . " w h o  l i v e  i n  t h e  c e n t e r  a n d  w h o  r e s i d e  i n  t h e  s u b u r b s  o f a  C 北 y  R e Ⅵ S i t e d ,
A t  t h e  f i r s t J a p a n 、 c h i n a  J o i n t  s e m i n a r  o n  A p p l i e d  R e g i o n a l  s c i e n c e ,
O c t o b e r 2 0 - 2 1 , 2 0 0 7 ,  p e l a n g
A l s o  a t  2 0 0 7  T a i p e i  c o n f e r e n c e  o n  R e g i o n a l a n d  u T b a n  E c o n o m l c s ,
D e c e m b e r  3 - 5 , 2 0 0 7 ,  T a i p e l ,
M a s a t o  M o r l s h i t a a n d  K o m a  s a s a l d
V
1
A .  A .  w a l t e r s ,  A n  l n t T o d u c t i o n  t o  E c o n o m e t r l c s ,
L o n d o n  M a c m i 1 1 a n , 1 9 6 8 ,
佐 々 木 公 明 . 研 究 午 縦 「 経 済 学 」 第 3 1 巻 、 第 2 ・ 号 , 1 9 6 9 年 .  P P . 9 9 - 1 0 6
A x e l  L e i j o n h u f v u d ,  o n  K e y n e s i a n  E c o n o m l c s  a n d  t h e  E c o n o m i c s  o f K e y n e s ,
O x f o r d  u n i v e r s i t y  p r e s s , 1 9 6 8 ,
佐 々 木 公 「 明 . 研 究 年 都 圃 条 済 学 」 第 3 3 巻 , 第  1 号 、  1 9 7 1 年 . 即 . 1 4 5 - 1 4 7
K o i c h i  M e r a , 1 n c o m e  D i s t r i b u t i o n  a n d  R e g l o n a l  D e v e 】 o p m e n t ,
U n i v a ' s i t y  o f  T o k y o  p r e s s , 1 9 7 5 ,
佐 々 木 公 明 ,  M 鑑 済 研 究 」 第 2 8 巻 , 1 9 7 7 年 ,  P P . 1 8 8 - 1 9 0
ヰ 、 . 村 英 夫 編 ・ 道 路 投 ぞ 茄 平 価 研 究 会 著 、 『 道 路 投 資 の 社 会 経 済 評 冊 磁
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